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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Nykytilanne 
 LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen 
ja yhteiskirjastoissa mukana olevien ammattikorkeakoulukirjastojen 
aineistotiedot sekä eräiden yleisten ja erikoiskirjastojen kausijulkaisu- 
ja muita tietoja  
 Musiikkiäänitteet ja nuotit rajattu LINDAn ulkopuolelle 
 Seuraava askel LINDAsta  ”Melinda” 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Lindasta kasvaa ”Melinda” 
 Yleisille kirjastoille hankittu lisenssi, projekti käynnistynyt syksyllä 
2011 
 Ammattikorkeakoulukirjastojen mukaantulosta neuvoteltu OKM:n 
kanssa syksyllä 2011 –> vihreää valoa, lopullinen rahoituspäätös 
puuttuu vielä 
 Erikoiskirjastojen osalta rahoituspuoli haasteellinen, sillä kirjastot eri 
ministeriöiden alaisuudessa 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
2011: FENNICA- tuotannon siirto 
metatietovarantoon  
 FENNICA-selvitys, valmis Q2/2011 (Terhi Mikkola) 
 FENNICAn kuvailu (luettelointi, sisällönkuvailu), auktoriteettivalvonta ja 
ennakkotietojen vastaanotto voidaan aloittaa tarvittavan valmistelutyön ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. 
 Muut FENNICAssa tehtävät toiminnot, kuten vapaakappaleiden 
vastaanotto ja aineiston saapumisvalvonta, tilastointi sekä tietueiden 
poiminta tehdään edelleen Voyager-FENNICAssa 
 Uuden kirjastojärjestelmän valinnan yhteydessä tietokantojen suhteet 
käsitellään uudelleen.  
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
FENNICA metatietovarannossa 
 Kansallisbibliografiatyön vaatimukset täytettävä 
 Metatietovaranto mahdollistaa kuitenkin entistä joustavamman 
toiminnan myös FENNICAn osalta -> ei tarvitse pitäytyä puhtaasti 
Kansallisbibliografia-näkökulman sisällä 
 Esim. tutkimushankkeiden kautta laajempia kuvailuja mukaan  
 KK:n sisäisen yhteistyön kautta vahva sisältöasiantuntijuus mukaan 
metatietovarantoon 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Sisällönkuvailusta 
 Periaatetasolla käytössä SYN:in ”Sisällönkuvailun periaatteet”: 
 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5kYoVlEft/5sjnV2H6L/Files/
CurrentFile/Sisallonkuvailiun_periaatteet.pdf 
 
 Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä : 
 http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/luettelointisaannot/ohjausryh
ma.html 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
BTJ ja Kirjavälitys- kytkennät 
 BTJ tuottaa noin puolet FENNICA- tietueista vuodessa.  
 Jatkossa BTJ siirtyy käyttämään Alephia ja tekee siis FENNICA-
luetteloinnin suoraan yhteisluetteloon 
 BTJ sopimusneuvottelut FENNICAn osalta kesällä 2011 ja KVP:n 
osalta valmistelussa  
 Kirjavälitys tuottaa ennakkotietueita ja rikasteita (sisällysluetteloita, 
kansitekstejä, kansikuvia) FENNICAan, jatkossa siis suoraan Aleph-
ympäristöön 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Auktoriteettitietokanta 
 Ks. Laila Heinemannin esitys 25.11.2011 
 Vielä selvitettäviä ja testattavia asioita paljon -> resurssitarve ja tiivis 
yhteistyö 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Yleisten kirjastojen projektiryhmä 
 
  
 Kirjastojen edustajat: 
 Sami Lainetoja, kirjastovirkailija Oulun kaupunginkirjastosta 
(sami.lainetoja@ouka.fi)  
 Seija Laitinen-Kuisma, kirjastotoimen apulaisjohtaja Jyväskylän 
kaupunginkirjastosta (seija.laitinen-kuisma@jkl.fi) 
 Yrjö Lindegren, suunnittelija Helsingin kaupunginkirjastosta 
(yrjo.lindegren@hel.fi) 
 Erkki Lounasvuori, johtava suunnittelija Yleisten kirjastojen keskuskirjastosta  
(erkki.lounasvuori@hel.fi)  
 Petri Tonteri, verkkopäällikkö Tampereen kaupunginkirjastosta 
(petri.tonteri@tampere.fi) 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Yleisten kirjastojen projektiryhmä 
 Kansalliskirjaston edustajat: 
 Minttu Hurme, Kirjastoverkkopalvelut, Tietojärjestelmät  
 Ulla Ikäheimo, Kirjastoverkkopalvelut, Tietovarannot  
 Katri Kananen, Tutkimuskirjastopalvelut, Fennica  
 Terhi Mikkola, Kirjastoverkkopalvelut, Tietovarannot, sihteeri  
 Nina Hyvönen, Kirjastoverkkopalvelut, Tietovarannot, hankkeen vetäjä 
 Laila Heinemann, Kirjastoverkkopalvelut, Tietovarannot, 
projektipäällikkö 
 

